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Tabla 2Datos generales Mun, Nobsa 
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Tomado de: http://sogamosoairepuro.blogspot.com.co/p/denuncia-ambiental.html 
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Ilustración 6.Dinamicas de la provincia en relación con los Departamentos de Boyacá y Casanare 
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Tabla 8. Tasa de crecimiento provincia de Sugamuxi. Fuente: DANE 
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Ilustración 10. Efectos sobre la población de la contaminación en la provincia. Tomado de: Caracterización económica, ambiental 




















5.2.5 Análisis y diagnóstico Industria 
 
 




Ilustración 11. Diagnostico industrial <provincia del Sugamuxi. Fuente: Elaboración propia 
 
 
27 Tomado a partir de la caracterización económica, ambiental y político institucional de la provincia 
del Sugamuxi, departamento de Boyacá, periodo 2005 – 2010 / Agencia estratégica entre el 
Departamento Administrativo de Planeación de Boyacá y la escuela de Economía de la Universidad 









6. INFORMACIÓN GENERAL DEL MODELO DE OCUPACIÓN PROVINCIAL (MOP) 


















ARTÍCULO 3° Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial Principios rectores del 
ordenamiento territorial. 
 
Regionalización. El ordenamiento territorial promoverá el establecimiento de Regiones de 
Planeación y Gestión, regiones administrativas y de planificación y la proyección de 
Regiones Territoriales como marcos de relaciones geográficas, económicas, culturales, y 
funcionales, a partir de ecosistemas bióticos y biofísicos, de identidades culturales locales, 






formas de vida rural y urbana, en el que se desarrolla la sociedad colombiana y hacia donde 
debe tender el modelo de Estado Republicano Unitario. En tal sentido la creación y el 
desarrollo de Regiones de Planeación y Gestión, Regiones Administrativas y de 
Planificación, y la regionalización de competencias y recursos públicos se enmarcan en una 
































































































































30 CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, Resolución 679 de 2016 Por la cual se expide la 
certificación de categorización de las entidades territoriales (Departamentos, Distritos y Municipios) 
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Ilustración 14. Configuración Modelo de ocupación 
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LEY 388 DE 1997 (Ley de ordenamiento territorial) POT - 
EOT Municipios Provincia de Sugamuxi     /     LEY 1625 
DE 2013 (deroga la ley organica de 1994) Areas 
Metropolitanas  /  LEY 1523 DE 2012 POLÍTICA 
NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO (Min Ambiente) 
/ RESOLUCIÓN 1565 DE 2004 ( regula los criterios 
ambientales de calidad de los combustibles líquidos y sólidos 
utilizados en hornos y calderas de uso comercial e industrial), 
(Min Minas y energia)    /     LEY 1382 DE 2010 
(modificación codigo de minas) / LEY 57 DE 1987 
(Por la cual se autoriza a unas entidades a constituir 
sociedades o asociaciones)       /       LEY 99 DE 1993 (por 
la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente y se reordena 






Alcaldias Municipales / 
Secretarias 
Municipales / 
Residentes Provincia / 
Trabajadoressector 

















propositiva con respecto a 
varibales ambientales 
enfocadas a la 
conservacion de los 
recursos naturales y nuevos 






propositiva con respecto a 
varribales economicas 
enfocadas a garantizar el 
desarrollo laboral y 
economico del territorio de 
la Provincia, fortalecer 
estrategias para un 






Percepción para generar 
cambios en hábitos a causa 
de actividades industriales, 
mineras, humanos, etc y 








Carencia de opciones 






El analisis de 
alternativas permitira 
el estudio a 
profundizacion de las 
posibles opciones de 
implentacionpara el 
























b. Descripción del 
proyecto 
LEY 388 DE 1997 (Ley de ordenamiento territorial) POT - 
EOT Municipios Provincia de Sugamuxi     /     LEY 1625 
DE 2013 (deroga la ley organica de 1994) Areas 
Metropolitanas  /  LEY 1523 DE 2012 POLÍTICA 
NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO (Min Ambiente) 
/ RESOLUCIÓN 1565 DE 2004 ( regula los criterios 
ambientales de calidad de los combustibles líquidos y sólidos 
utilizados en hornos y calderas de uso comercial e industrial), 
(Min Minas y energia)    /     LEY 1382 DE 2010 
(modificación codigo de minas) / LEY 57 DE 1987 
(Por la cual se autoriza a unas entidades a constituir 
sociedades o asociaciones)       /       LEY 99 DE 1993 (por 
la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente y se reordena 






Alcaldias Municipales / 
Secretarias 
Municipales / 
Residentes Provincia / 
Trabajadores sector 

















adecuado sin manipulación 
local, y enfocado a un 
desarrollo sostenible en 
armonía con el entorno 







Estudio de direccionamiento 





Proceso de habitar el 
territorio y comportamiento de 
coresponsabilidad entre 
comunidad residente, 














contenidas en el 
proyecto que van a 
permitir claridad hacia 
los objetivos que se 
plantean en el 


























LEY 388 DE 1997 (Ley de ordenamiento territorial) POT - 
EOT Municipios Provincia de Sugamuxi     /     LEY 1625 
DE 2013 (deroga la ley organica de 1994) Areas 
Metropolitanas  /  LEY 1523 DE 2012 POLÍTICA 
NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO (Min Ambiente) 
/ RESOLUCIÓN 1565 DE 2004 ( regula los criterios 
ambientales de calidad de los combustibles líquidos y sólidos 
utilizados en hornos y calderas de uso comercial e industrial), 
(Min Minas y energia)    /     LEY 1382 DE 2010 
(modificación codigo de minas) / LEY 57 DE 1987 
(Por la cual se autoriza a unas entidades a constituir 
sociedades o asociaciones)       /       LEY 99 DE 1993 (por 
la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente y se reordena 


























Los suelos constituyen el 
cuerpo natural , soporte de 
la vegetación y 
denumerosas fromas de 
vida Fauna y Flora, y 
humana , atraves del cual se 







Beneficio de calidad de vida 
del territorio y de las 
dinámicas productivas con 






Una herramienta sólida para la 
gestión en zonas rurales 
mediante nuevas estrategias 
de planeación y gestión que 


















se esta interviniendo 





















d. Esquema de 
servicios 
LEY 388 DE 1997 (Ley de ordenamiento territorial) POT - 
EOT Municipios Provincia de Sugamuxi     /     LEY 1625 
DE 2013 (deroga la ley organica de 1994) Areas 
Metropolitanas  /  LEY 1523 DE 2012 POLÍTICA 
NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO (Min Ambiente) 
/ RESOLUCIÓN 1565 DE 2004 ( regula los criterios 
ambientales de calidad de los combustibles líquidos y sólidos 
utilizados en hornos y calderas de uso comercial e industrial), 
(Min Minas y energia)    /     LEY 1382 DE 2010 
(modificación codigo de minas) / LEY 57 DE 1987 
(Por la cual se autoriza a unas entidades a constituir 
sociedades o asociaciones)       /       LEY 99 DE 1993 (por 
la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente y se reordena 
el sector Público encargado de la gestion y conservacion del 























Modos de producción 
minera en armonía con la 
naturaleza. Territorio idóneo 
para los procesos 
primarios, secundarios y 






Garantizar zonas para 
actividades economicas que 
no afecten el territorio, pero 
que tengan vocaciones 
productivas ubicadas en la 




Proceso de integración 
laboral de población que 
optaron por migrar a centros 
urbanos consolidados , 
desplazamiento forzoso, 
oportunidades de vivienda 













Claridad en la oferta y 
servicios que va a 





















e. Esquema de 
Funcionamiento del 
Proyecto 
EOT Municipios Provincia de Sugamuxi     /     LEY 1625 
DE 2013 (deroga la ley organica de 1994) Areas 
Metropolitanas  /  LEY 1523 DE 2012 POLÍTICA 
NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO (Min Ambiente) 
/ RESOLUCIÓN 1565 DE 2004 ( regula los criterios 
ambientales de calidad de los combustibles líquidos y sólidos 
utilizados en hornos y calderas de uso comercial e industrial), 
(Min Minas y energia)    /     LEY 1382 DE 2010 
(modificación codigo de minas) / LEY 57 DE 1987 
(Por la cual se autoriza a unas entidades a constituir 
sociedades o asociaciones)       /       LEY 99 DE 1993 (por 
la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente y se reordena 















Cartografia de apoyo- 
Graficas a mano alzada - 
Información SIG - 






propositiva con respecto a 
varibales ambientales 
enfocadas a la 
conservacion de recursos 






propositiva con respecto a 
varibales economicas 
enfocadas al desarrollo 
sostenible, adquisitivo y 




Población de bajos recursos 
sin regulación tributaria o 
desconocimiento de titulación 
de propiedad por parte del 
municipio, asentamientos en 











Claridad en el 
funcionamiento 
prestado porel 
Modelo de Ocupación 
provincial 
determinando 























EOT Municipios Provincia de Sugamuxi     /     LEY 1625 
DE 2013 (deroga la ley organica de 1994) Areas 
Metropolitanas  /  LEY 1523 DE 2012 POLÍTICA 
NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO (Min Ambiente) 
/ RESOLUCIÓN 1565 DE 2004 ( regula los criterios 
ambientales de calidad de los combustibles líquidos y sólidos 
utilizados en hornos y calderas de uso comercial e industrial), 
(Min Minas y energia)    /     LEY 1382 DE 2010 
(modificación codigo de minas) / LEY 57 DE 1987 
(Por la cual se autoriza a unas entidades a constituir 
 
 









Cartografia de apoyo- 
Graficas a mano alzada - 
Información SIG - 





Consideracion viable para la 





Estudio de direccionamiento 
económico presente y futuro 





Concepción de pérdida de 
elementos físicos sin la 
incorporación de condiciones 
de vida actuales 
 
Manejo de datos 
condicionado por medio 
de estadistica 
cuantitativa y cualitativa 
sin poner en peligro 
informacion sensible 
como identificacion 




del proyecto para 
mayor claridad en los 
procesos a ejecutar 



















g. Diseño modelo de 
Administración 
LEY 388 DE 1997 (Ley de ordenamiento territorial) POT - 
EOT Municipios Provincia de Sugamuxi     /     LEY 1625 
DE 2013 (deroga la ley organica de 1994) Areas 
Metropolitanas  /  LEY 1523 DE 2012 POLÍTICA 
NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO (Min Ambiente) 
/ RESOLUCIÓN 1565 DE 2004 ( regula los criterios 
ambientales de calidad de los combustibles líquidos y sólidos 
utilizados en hornos y calderas de uso comercial e industrial), 
(Min Minas y energia)    /     LEY 1382 DE 2010 
(modificación codigo de minas) / LEY 57 DE 1987 
(Por la cual se autoriza a unas entidades a constituir 
sociedades o asociaciones)       /       LEY 99 DE 1993 (por 
la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente y se reordena 


























propositiva con respecto a 
varibales ambientales 
enfocadas a la 
conservacion de recursos 







propositiva con respecto a 
varibales economicas 
enfocadas al desarrollo 






Empoderamiento de la 
población y participación 
directa sobre procesos 
territoriales y su dinámicas 













contenidas en el 
proyecto que van a 
permitir claridad hacia 
los objetivos que se 
plantean en el 
proyecto y el alcance 



















































































































a. Diseño modelo de 
Gestion MODELO DE 
OCUPACIÓN 
PROVINCIAL 
LEY 388 DE 1997 (Ley de ordenamiento territorial) POT - 
EOT Municipios Provincia de Sugamuxi     /     LEY 1625 
DE 2013 (deroga la ley organica de 1994) Areas 
Metropolitanas  /  LEY 1523 DE 2012 POLÍTICA 
NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO (Min Ambiente) 
/ RESOLUCIÓN 1565 DE 2004 ( regula los criterios 
ambientales de calidad de los combustibles líquidos y sólidos 
utilizados en hornos y calderas de uso comercial e industrial), 
(Min Minas y energia)    /     LEY 1382 DE 2010 
(modificación codigo de minas) / LEY 57 DE 1987 
(Por la cual se autoriza a unas entidades a constituir 
sociedades o asociaciones)       /       LEY 99 DE 1993 (por 
la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente y se reordena 






Asesorias Externa / 
Asesoria Academica / 
Autores Teoricos / 
















Consideracion viable para la 
incorporacion propositiva de 
aspectos ambientales en la 





Intereses económicos sin 
criterio de sostenibilidad. 
Inversiones en 
infraestructura sin un análisis 







Consideracion viable para la 





La posible ejecución del 




voluntad política y 






Determinar las futuras 
condiciones del 
proyectos y riesgos 
que deben ser 
involucrados en la 























LEY 388 DE 1997 (Ley de ordenamiento territorial) POT - 
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(Min Minas y energia)    /     LEY 1382 DE 2010 
(modificación codigo de minas) / LEY 57 DE 1987 
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sociedades o asociaciones)       /       LEY 99 DE 1993 (por 
la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente y se reordena 






/Asesorias Externa / 
Asesoria Academica / 






Proyección territorial y 
desarrollo bajo soporte 
técnico y con 






Manejo de actividades de 
tipo ambiental en el diseño 







Manejo de actividades de 
tipo economico en el diseño 
de la Programacion- 
Presupuesto-Financiacion- 





Manejo de actividades de tipo 







tiempo despues de la 
elaboraciòn 
proposositiva del 





Determinar las futuras 
condiciones del 
proyectos y riesgos 
que deben ser 


























LEY 388 DE 1997 (Ley de ordenamiento territorial) POT - 
EOT Municipios Provincia de Sugamuxi     /     LEY 1625 
DE 2013 (deroga la ley organica de 1994) Areas 
Metropolitanas  /  LEY 1523 DE 2012 POLÍTICA 
NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO (Min Ambiente) 
/ RESOLUCIÓN 1565 DE 2004 ( regula los criterios 
ambientales de calidad de los combustibles líquidos y sólidos 
utilizados en hornos y calderas de uso comercial e industrial), 
(Min Minas y energia)    /     LEY 1382 DE 2010 
(modificación codigo de minas) / LEY 57 DE 1987 
(Por la cual se autoriza a unas entidades a constituir 
sociedades o asociaciones)       /       LEY 99 DE 1993 (por 
la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente y se reordena 






Asesorias Externa / 
Asesoria Academica / 
Autores Teoricos / 















Manejo de actividades de 
tipo ambiental en el diseño 







Manejo de actividades de 
tipo economico en el diseño 






Manejo de actividades de tipo 








viabilidad y factibilidad 
con que se lleve a cabo 





Determinar las futuras 
condiciones del 
proyectos y riesgos 
que deben ser 
involucrados en la 






















d. Revision de 
Aspectos Legales - 
Ambientales (MOP) 
LEY 388 DE 1997 (Ley de ordenamiento territorial) POT - 
EOT Municipios Provincia de Sugamuxi     /     LEY 1625 
DE 2013 (deroga la ley organica de 1994) Areas 
Metropolitanas  /  LEY 1523 DE 2012 POLÍTICA 
NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO (Min Ambiente) 
/ RESOLUCIÓN 1565 DE 2004 ( regula los criterios 
ambientales de calidad de los combustibles líquidos y sólidos 
utilizados en hornos y calderas de uso comercial e industrial), 
(Min Minas y energia)    /     LEY 1382 DE 2010 
(modificación codigo de minas) / LEY 57 DE 1987 
(Por la cual se autoriza a unas entidades a constituir 
sociedades o asociaciones)       /       LEY 99 DE 1993 (por 
la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente y se reordena 







/Asesorias Externa / 
Asesoria Academica / 















Normativa legal enfocada a 
directrices ambientales para 
la implementacion y 







Normativa legal enfocada a 
directirces economicas para 
la implementacion y 







Normativa legal enfocada a 
directirces sociales para la 
implementacion y desarrollo 







viabilidad y factibilidad 
con que se lleve a cabo 






Determinar las futuras 
condiciones del 
proyectos y riesgos 
que deben ser 
involucrados en la 


















































































































Ilustración 19.Cronograma y programación de actividades 
7.1. PLAN DE GESTIÓN MO DELO DE OCUPACIÓN PROVINCIAL 
7.2. PROGRAMACIÓN Y CRONO GRAMA DE ACTIVIDADES 
FASE PROYECTOS CONTENIDO DURACIÓN COMIENZO FINAL 
FEBRERO 
S1                S2                S3 S4 
MARZO 
S5 S6 S7 S8 S9 
ABRIL 
S10 S11 S12 S13 
MAYO 
S14 S15 S16 
16 dias 
1. Definicion proyecto de 
investigación; Modelo de 
Ocupación territorial (Caso 
Provincia del suamuxi)_MOT 
Lineamientos de Investigacion 
Elementos de Inventario - Reconocimiento e identificación del 
problema en el territorio, diagnostico y formulacion estrategica de 
modelo de ocupación 
16 dias 2 de Febrero de 2017 18 de Febrero de 2017 $18.000.0 $18.000.0 $18.000.0 00 COP 00 COP 00 COP 
21 dias 
Caracterizar la provincia del Sugamuxi 
desde las dimensiones Ambiental, 
 
Demográfico, y social, en la cual se 
determine la influencia de la industria en el 
área de estudio. 
Industrial, físico Espacial, Económico, 
suelo, economico, social, etc, de igual manera se encuentra planteado 
Cartografia diferentes dimensiones, Ambiental, industrial, usos del 
14 dias 20 de Febrero de 2017 3 de Marzo de 2017 
$36.000.0 $36.000.000 $36.000.0 
dentro del documento de soporte. 
00 COP COP 00 COP 
2. Inventario 
caracterización de la provincia de Sugamuxi suelo, economico, social, etc, el cual nos pueda fortalecer para la 
Definir bajo un analisis DOFA la 
Cartografia diferentes dimensiones, Ambiental, industrial, usos del 
7 dias 4 de Marzo de 2017 16 de Marzo de 2017 
toma de decisiones para aplicar al modelo territorial. 
$27.000.0 $27.000.0 
00 COP     00 COP 
42 dias 
Estrategia Plano y Reporte General. Plano 
Proponer para el área de estudio la 
de Amenaza Económico - Ambiental * Planos de soporte 
cartografico territorial. Categorias de clasificacion Alta - Media - Baja aplicación de estrategias para la 
recuperación de zonas afectadas a causa de Estas estrategias estaran definidas para la consolidación del modelo  
13 dias 17 de Marzo de 2017 27 de Marzo de 2017 
la industria 
de ocupación y asi poder generar creiterios para establecer el los 
diferentes componentes de los planes de ordenamiento de cada uno 
de los municipios que integra la provinia del sugamuxi 
$12.000.0 $12.000.000 $12.000.000 
00 COP          COP COP 
Estrategia Plano y Reporte General. Planos de 
3. Diagnostico 
Amenazas naturales Plano de Amenaza Económico - 
potencialidades y amenazas de la industria Ambiental * Planos de soporte cartografico territorial. 
Diagnostico de Vulnerabilidad, 
en el territorio, así poder establecer Categorias de clasificacion Alta - Media - Baja Mediante este 
13 dias 28 de Marzo de 2017 11 de Abril de 2017 
$6.000.00 $6.000.000 
limitantes a la actividad industrial 
proceso podemos establecer limitantes a la industria, así por medio del 
pago de impuestos se puede mitigar los efectos que esta causa en el 
territorio 
0 COP COP $6.000.000 COP 
Generar criterios de planeamiento a partir de 1 Plano y Reporte General del Riesgo de Desastre. Categorias de 
los resultados de la caracterización, Así clasificacion Alta - Media - Baja A partir de los resultados generados 
valorar la posición de cada municipio y así men la caracterización y diagnostico podemos establecer 
poder establecer su participación el modelo dterminantes para tomar en cuenta en la planeación estrategica de 
cada municipio, de igual manera la caracterización permitira identificar 
y valorar el rango y su participación de cada municipio en la provincia 





Plano Cartografico, Reporte e infrografia provincial para el modelo de 
ocupacion. Proponer un modelo de ocupación provincial a partir de la 
actividad económica industrial, el cual proporcione lineamientos para el 
ordenamiento territorial de los municipios que la conforman. 
15 dias 5 de Mayo de 2017 19 de Mayo de 2017 
$24.000.000 $24.000.000 $24.000.000 
COP COP COP 
4. Formulacion 
Estrategia Futura Reporte e infrografia proyecto modelo de ocupacion provincial 15 dias 21 de Mayo de 2017 4 de Junio de 2017 
$12.000.000 $12.000.000 
COP COP 
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